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ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
 
Собівартість продукції – це вартісна оцінка природних ресурсів, сировини, 
матеріалів, палива енергії, основних засобів, трудових ресурсів, що 
використовуються в процесі виробництва, а також інших витрат на її виробництво 
та реалізацію [1, с. 69]. Також собівартістю є питомі експлуатаційні витрати, 
що віднесені на одиницю виробленої продукції або роботи (послуги) [1, с. 69, 2,    
с. 84, 3, c. 65]. 
Розрахунок собівартості продукції необхідний підприємству з кількох причин 
[1, c. 70]: 1) собівартість одиниці продукції є основою для визначення ціни на 
вироблену продукцію; 2) розрахунок собівартості використовується для оцінки 
ефективності і прибутковості роботи підприємства. 
На відміну від промисловості формування собівартості в енергетиці має ряд 
особливостей [4, c. 74]. 
1. Собівартість енергії обчислює франко-споживач, тобто враховуються 
витрати не тільки на виробництво, але й на передачу та розподіл енергії. Це 
обумовлено жорстким і нерозривним зв'язком між виробництвом і передачею 
енергії. 
2. Відсутність незавершеного виробництва веде до того, що витрати 
виробництва за певний відрізок часу повністю можуть бути віднесені на 
собівартість виробленої енергії. 
3. Значний вплив режиму виробництва енергії обумовлює необхідність поділу 
витрат на умовно-змінні та умовно-постійні. При цьому перші пропорційні обсягу 
виробництва, а другі мало залежать від режиму виробництва. В результаті 
з'являється залежність виробництва і розподілу енергії від кількості годин 
використання встановленої потужності. 
4. На величину собівартості енергії впливає наявність витрат з утримання 
резерву потужності на електростанціях і в електромережах (наприклад, паливо для 
забезпечення безперебійності енергопостачання споживачів). 
5. Рівень собівартості енергії може значно змінюватися за окремими типами 
електростанцій і за енергооб'єднаннями. 
Собівартість енергетичної продукції класифікується за наступними ознаками 
[2, с. 98, 3, с. 74]. 
I. За стадіями енергетичного потоку на шляху «природний енергоресурс – 
споживач»: 
1) собівартість виробництва електроенергії відноситься до електростанцій і 
інших енергогенеруючих об'єктів, обчислюється як відношення витрат (Вв) до 
обсягу енергії (виробленої Wвир або відпущеної Wвід): 
Sвир = Вв · W
вир
 (грн./кВт·г або грн./Гкал);        (1) 
Sвід = Вв · W
від
 (грн./кВт·г або грн./Гкал).         (2) 
2) собівартість передачі (розподілу) енергії відноситься до підприємств 
електричних і теплових мереж, дорівнює сумі річних поточних витрат мережевого 
підприємства (Впер), що ділиться на обсяг відпущеної енергії (за винятком втрат у 
мережах втр): 
Sпер = Впер · W
від_втр
 (грн./кВт·г або грн./Гкал).        (3) 
3) загальносистемна собівартість включає витрати на реалізацію енергії, 
покупку енергії в інших енергосистемах (Впокуп) і на утримання всіх підрозділів 
енергосистеми, дорівнює сумі витрат на виробництво, передачу, розподіл енергії 
(Впер + Ввир) і всіх загальносистемних витрат (Взаг), що ділиться на кількість 
корисно відпущеної споживачам енергії (Wкор), відноситься до енергосистем в 
цілому: 
Sзаг = (Впер + Ввир + Взаг + Впокуп)/Wкор (грн./кВт·г).        (4) 
II. За показниками обсягу виробництва [5, c. 58]: 
1) собівартість валової продукції (у енергетиці – собівартість вироблення 
енергії) визначається діленням річних витрат електростанції або 
енергогенеруючого об'єкту на обсяг валової продукції); 
2) собівартість товарної продукції – це відношення цих же витрат до обсягу 
товарної продукції, тобто відпущеної енергії. Принципово можливе існування 
собівартості реалізованої продукції як відношення витрат енергосистеми до обсягу 
реалізації (до величини сплаченої продукції). Проте на практиці ці види 
собівартості застосовуються тільки в тих випадках, коли відповідні об'ємні 
показники (умовно-чиста, чиста продукція) є основними в плановій і звітній 
роботі. А «собівартість реалізації» обчислюється на практиці дуже важко, оскільки 
платежі, що запізнюються, можуть поступити у будь-який момент. 
III. За періодом розробки: планова і звітна собівартість (можливі також 
проміжні, приблизні розрахунки), а також проектна, що розрахована на стадії 
проектування.  
IV. За ступенем обліку виробничих витрат і за економічним змістом: цехова, 
заводська (виробнича), повна і галузева [1, c. 70]. На енергетичних підприємствах 
у зв'язку з відсутністю незавершеного виробництва цехова собівартість не 
розраховується, окрім енергоремонтних підприємств і деяких інших допоміжних 
виробництв. 
Заводська собівартість – відношення заводських експлуатаційних витрат до 
обсягу продукції, відпущеної споживачеві (Пвідп): 
Sзав = Взав/ Пвідп (грн./од. продукції).        (5) 
Повна собівартість передбачає також невиробничі витрати на реалізацію 
продукції у сфері обігу (Вреал): 
Sповн = (Взав + Вреал) · Пвідп (грн./од. продукції).        (6) 
Галузева собівартість включає також загальногалузеві витрати (Вгал) з 
управління галуззю на створення єдиного галузевого фонду і інші витрати по 
галузі в цілому:  
Sгал = (Взав + Вреал + Вгал) · Пвідп (грн./од. продукції).        (7) 
Зниження собівартості енергії є основним джерелом зростання ефективності, 
збільшення прибутку і підвищення рентабельності. Враховуючи те, що енергія є 
складовою частиною калькуляції будь-яких товарів, зниження вартості енергії 
призведе до зменшення цін на товари, покращення добробуту народу. 
До основних чинників, які визначають зниження собівартості енергії, 
відносять [1, с. 91, 5, c. 82]: 
1. Впровадження нових типів ядерних реакторів, їх модернізацію. 
2. Впровадження нових сучасних паро- та електрогенеруючих блоків, 
модернізацію, реконструкцію діючих. 
3. Ширше впровадження засобів автоматизації та телемеханіки на всіх 
енергетичних об'єктах. 
4. Вдосконалення методів управління. 
5. Використання нетрадиційної та гідроенергетики. 
Зокрема, на ТЕЦ основними шляхами зниження собівартості є [5, c. 83]: 
- оптимізація режимів роботи основного обладнання, повніше завантаження 
відборів турбін ТЕЦ; 
- використання дешевших і економічніших видів палива; 
- зменшення витрат на транспортні операції; 
- покращення експлуатаційної економічної характеристики станцій; 
- збільшення використання встановленої потужності. 
Аналогічні вимоги до собівартості енергії ставляться і до АЕС та ГЕС. 
Основними параметрами зниження собівартості передавання і розподілу 
енергії в мережах є [5, c. 83]: 
- скорочення витрат енергії; 
- вдосконалення організації експлуатаційних і ремонтних робіт; 
- зниження загальних витрат електромереж; 
- мобілізація та реконструкція застарілого обладнання; 
- оптимальний розподіл навантаження між станціями, підприємствами; 
- зменшення невиробничих витрат; 
- покращення системи взаєморозрахунків; 
- використання нових «високих» технологій на всіх етапах 
енерговиробництва; 
- підвищення кваліфікації персоналу; 
- реструктуризація підприємств, у т.ч. генеруючих; 
- оптимізація управління. 
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